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断間樹合計はプロット 1で 30.6nf • ha→から 43.6ni・ha白川ζ，プロット 2では25.5ni・ha-1
から 39.Oni • ha-1 I乙;噌加し，現可~~の生;誌は大きい。その50"-'60%をタブがおめている。
潟水腕;とみられるタブ以外の額は盟潟水，低水閥にほとんどみられないのは対し，タブは潟水
から{民木まで連続して伊在している。 ζのζとからタブ、の優Iお}立が次第に増大し，タブの純林へ
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fZl-1 徳山総験地の気校図(1969"'-'1980) 
Fig. 1 Climatic diagl'am of li'orest IDxperir現在ntal
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'1able 2. Change of basal al'ea fol' each species (m2/ ha) 
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i. 開始時の極秘成 (D~4. 5cm) 
極組成とその優占度安立木健成と胸高断面積合計で比較してみよう(波ーし 2)。錦1間測
定時の結果についてみると， P-1ではタブの立木掛皮が圧倒的に硲く 42%~占め， ζ れにつづく
クロキ (Symplocosl1wida Sieb. et Zuee.)，ヤマハゼ(Rlwssyl切estrisSieb. et Z1WC.)の14，15 
%を大きくひきはなしている。 i祈商樹合計ではタブは52%を1:':1め，これにつづくクロキ，アカマ
ツ (Pin1lS densiflO1'a Sieb. et Z1WC.)の15援とは大きな授がJうる。
この制定ではD~ 4.5 CDlを対象としており潟水j問委構成するもののほかに，潟水j爵lζ述しな
いものが合まれる。 。く4.5 cm~便宜上抵水j習と決めると，これら中間のものぞ服商木腐として
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関-2 }潟i潟i後後と;閥均・の関係 (P-l.gお1I切測定
f;寺， 1972. Oct.) 
Fig.2， Relιtionship between diametcl' and height 
of tl'e. (P-1， Oct. 1972， 番多;タブ，J11. 
tlwnbergii， 0;アカマツ，P. densiflora， 
⑥;クロキ，B. lucida， X 務立~J広~~樹，
deciduous broadleaved tl'ces， ム;fit線広




















}国高木勝lζ踊る加はクロキ， ヒメユズリハ (Dnphniphyll1lmteijslω仰が Zol.)，ゴンズイ
(E1lscaphis .iaponica Kanitz.)， ネズミモチ (Lig'uStl・悦1njaponicwn 1'lw，mb.). シャシャン;Jf
(Vacc向iumbr日cte品t1i1nTlwmb.). カマツカ (P01il・thiaeavilosCL世話r.laevis St品pf.)• カゴノキ
(Acti河odιphnel品ncifoliaMeis悦.).ナナメノキ(Ilexehinensis Sims.)である。このうち，カゴ
50 
袋一日 i阪商JIj，草n別の本数際!変(水数/プロット p…1，Oct. 1972) 
1'ablc 3. Tree density fol' each species il two height classes. 
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D cm 
iヌ'--3 1I旬7A6政務、と樹潟との関係 (P-2， tj'} 1問叙J
定， Oct. 1972)， Jtf:列:Iヌ!…2と同じ
Fig. 3， ltelatiollship bctwec拍 diameteralld height 












炎 4 t立i向別，fiJì別の立:*~;J~ (本数/プロット， P…2， Oct. 1972) 





































五日高木j閣と "r1~lj/ト:}爵 lこ共にあらわれる閣はタブの他クス，クムヤマザクうがある。 ζ のうち，








立木の平均後は 9.7cm1乙対し， P-2は11.5c請け になっているという解釈がなりたつ。これには
P-2が斜面ヰ1股下i{fISiζあって， P-1よりゴ二機条件がよいζとがそのま日11'1としてあげられよう。


























Table 5. Floristic eomposition of undergrowth (No.jha， Oct. 1975) 
ヒサカキ Eurya japoniea 1，282 389 
ネ:;(ミモチ むigむstrumjaponieum 801 1，390 
タ ブt Maehilus th註nbergii 534 278 
ヤマコウノてシ Lindera glauea 240 28 
イ ヌ ピワ Ficus ereeta 240 250 
ク ロ ニト Symplocos lucida 214 56 
カ コe ノ キ Aetinod品phnclalcifolia 80 
シャシャンポ Va<lOinium braeteatum 53 
カクレミノ Delldropanax frifidus 53 56 
ブンズイ l~uscaphis japonica 53 
コ ナ フ Quercus serl'ata 27 
ヤマハ-li Rh祖ssylvestris 27 28 
コシアブラ Acanthopanax sciadophylloide日 27 
プf マズミ Viburnum dilatatum 27 56 
クマノミズキ Cornus br‘achypoda 27 
ン ロ ダモ Neoli tsea serisea 27 
ヤブムラサキ Callicarp乱 mollis 27 306 
ハナイカダ Helwingia japonica 278 
コノfノミツノてツツジ Hbododendl'on retieul品tむm 56 
イ;j;'タノキ Ligustrul1 obtusifoliulll 56 
ク ロ モジ Lindcra umbel1ata 28 
ツノレグ 、 Elaeagnus glabra 28 




fflû プロット~iID.じてピサカキ (Eul'ya ja白ponica'rhl/'叫b.)，ネズミモチ，タブ，イヌピワ (INcus
C/'ecta T九日先b.)が多い。 P-lIこ多いものはこのほか， ヤマコウパシ， クロキ， カゴノキなど，
P-2 Iζ多いものはヤブムラサキ (Callieal'pa mollis Sieb. et Zucc.)，ハナイカダ CHelw似gia
japoniC(L Ji'.G .Dietr.)などであるo
P-1では上部の積のほかにシャシャンポ，コナラ (QtWI'CUSS61'1'at品 Thtenb.)， ヤマハゼ，コ
シアブラ (Acanthopanaxsciadophylloides Ji'ranch. et Savat.) など|弱性の部が少数帯在してい
る。これに対し， P-2ではこのような陽性の簡は滋めて少なく，上i己の主婆閣のほかにハナイカ












11ζ示されているように， この10正予IJ!りにおける Dミ;4.5cm 以上のものについての級組成の
変化は悲しくはない。
アカマツが P-2では摺41郎測定創設後Iこして全部枯死し， P-1でも部自閉測定時には 1本が践
夜するのみとなった。アカマツは司王史上消滅したといってよい。アカマツの急速な枯死消滅には
虫認が関与・している。また， P-1ではヒメユメ‘リハが初期{ζ…斉lζ枯死したζと， ?-2では 1本







前述したように，アカマツは剖プロットをあわせ 8本巾 7本が枯死した。ヒメユズリハは P-1
1こ 5 木が株として1:Y1- していたものがf;j'~ 2問測定時までに全部枯死した。
このほか本数減少の著しいものはヤマハゼ，ヤマザクうである。ヤマハゼ、は P-1では第 61問測
定時にプロットあたり 19水中 3木が枯死し， P-2でも節4， 51H1測定Jl寺l乙3本中 2本が枯死した。


















Fig. 4， Growth of diametel' and death for 
individual of P. jam日sakUl'a.c ; c1ied onthc 
next measurement， solid li日記 pω1，dottec1 
line; P-2) 
50 






Fig. 5， Ch乱ngeof basal area through 10 yeras・
(0;:全立木， total， 重量;タフ， 11. ihunberlJi， 




















から ~1乏して TL~揺 4.5cm 以上に述した新方1I入
















!間に明らかな?をがみられない。1'-1では当初の 30.6n1/1ぬから10年間で 43.6ni/ha (ζλ2では




にみえるが， リターフヰ…ル1設や l新商磁の増加!からみて 2 つのプロット 11~ 長速度において
P-1 
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40r 1-
3 5 o class 
!溺…6 硲筏の麟j立分布の絞t下変化(筏級1: 8.9cm以下， 2 9 "-12.9cm， 
3 : 13"-16.9cm， 4 : 17""-20.9cm， 5: 21"-24.9cm， 6: 25cm以上)
Fig. 6， Change of frequcncy distributioll of dimlleter of tree. 
(D class， 1; <8.9cm， 2 ;ト12.9也m，3; 1シ16.9cm，4; 17-20.9cm， 
5; 21-24.9cm， 6; >25cm) 
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l L比Lb UはJJココはよ上回 lII I同以上印は上はD
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関…7 タブのi限濯の鎖皮分的)iの絞伴変化(筏級は捌-61ζi潟じ)
l<'ig. 7， Chauge of frcquellcy distributioll of diameter of 1'>[. th叫骨bergi.









GはlYaらかに漸増の傾向喜子示す。径級 3. 4は第3. 4/TI1測定JI寺まで増加するが，以後減少する








b 翻分布告維持している。径級2が減少して径級 5. 6が哨加し.t菜級 2'"'-'6の主主が小さくなる


























Fig. 8 Relationship between incl'eme担tof basal 
area and diametcl' fol'・ each individual 
of M. thunbel'(Ji. 




























2 6 Yrs 10 
際]-9 主主主な惑の路rfm磁の占有割合とその経年変化
Fig. 9， Proportion of basal area of domin乱nttree species and theil' ehal1gc 
thl'ough 10 years. (M;タブ，10. thunbergii， P ;アカマツ，P. densiflO1・品，
C;クマノミズキ，Cor叫叫sbrachypoda， R ;ヤマハゼ，R. sylvestris， 
Pr;ヤマザ‘クラ，P. jamasakura， Ce ;エノキ，C. sinensis， A ;ネムノキ，
A. julibl'isip， S ;クロキ，S. lucida， Ca ;クリ ，C. crcnata， Ci ;クスノキ，
C. camphorι0;その{t!.!， others) 
57 
なお，図-9は主な積についてそれらの)]郎両断関税合計が全体に出める割合の経年変化を訴し
たものである。 タブの場合，閥プロットとも経年的iζ大きな変イむがなく， P-lでは約50%，P-2 
では約60%を法iめている。
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l"ig. 10， Change of fr邑queneydistribution of 
diamctcr for R. sylvest?'is. (diameter 












Fig. 12. Change of frequcncy distribution of 
diamct巴rfol' S. lucida through 10 
year・s.(diametel' class rcfer to Fig.6) 
16r R 。
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10 20 円u cm 30 
l区!…11 ヤマハ・ぜとタブの悶径と樹潟との関係の
年次変化
Fig. 1， Ch品目geof rellltionship betwecn diameter 
乱ndheight of R. sylveslγis乱ndor kI. 
th叫世bel‘gi-with growth of stand. 
(R;ヤマハ1i'， R. sylvestγis， M;タブ，















































C<i : Oct. 1972， 0 Oct. 1980) 
Fig. 13， Change of relatiol1ship hetWQCll diameter うに，次第に潔退ずる傾向にあるとみてよい。











今簡の立つのヅωット iまBD-dから 3日こf'般にあって， いずれもタブを主とし， これにこ二次
選惨の初期段階lζ侵入したアカマツのほかいくつかの搭誕広諜;聞を槌えている。 ζのうち斜問主
If[SにあるP-1(こはクロキ，ヤマハゼが多く，やや乾燥した条件にあることを示している。
1972fFI0月以来， 10fFI開の変化ぞまとめるために， 1活級 5と6，保級 8と4をまとめて楼級2
と対比させたものが表…6で、ある。
P-lでは径級 3，4のタブ，クマノミズキ，エノキおよびアカマツ，ヤマザクラの!Ei判1体は
この10年!日jに舘級 5，6 (ζ進級し， 1受級 3，4 (こ新入1~団体はみられない。タブについてみると，
禄扱 3，4のタブは筏級2から進級し，後級2へは筏級 1から進級が行なわれていて，小筏水が
次第に少なくなっている o この傾向は P-2iこ IJJJ らかで，関-7 にみられるようにL般から 2 l].'~分
布引への変化がみられる。しかし，今f::lなお低水j関から潟水炉?まで述紛して分布しているのに対




られる。 筏級4以下では P-lでタブ以外lこクロキ，ヤマハゼが存在し， P-2 Iこ比し鶴数が多い。
表 o0) 綴極ilU.筏級別の立木密度の変化(本数/プロット. P-l) 
Table 6 (1) Chang of tree density for each species classified by diameter cIass. (Nojplot. P-1) 
筏級 2 径級 3・4
T 1 T2 T3 T4 宮、 5 T6 T 1 T2 T3 T4 T5 T6 
M. thunbergii 16 16 11 11 11 10 13 13 17 17 15 14 
P. dCllsiflora 4 4 4 3 2 I 
C. braehypoda 2 2 
C. silelsis var. japonica 1 i 1 
P. jamasakura 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
S. lucida 5 5 。 5 7 7 1 2 2 3 4 
R. sylvestris 7 7 5 5 5 5 i 2 5 5 6 6 
A. julibrissi p 1 1 1 1 1 1 
E. japolliea 1 1 I つ“ 2 2 
表-6(2) 樹滋lU.筏級別の立水襟度の変化(本数/プロット. P-2) 
Table 6 (2) Change of tree density for eaeh spccics classified by diameter class. (Nojplot. P-2) 
筏級 2 径級 3・4
T11T21T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
M. thllllbergii 11 13 15 12 1 11 13 13 17 17 17 17 
P. dellsiflora 1 i 
C. camphora 1 1 
C. brachypoda ワ 2 2 2 
C. crellata 2 1 1 i l 
P. jamasakura 2 ワ 3 2 l 2 2 2 つ 1 
R. sylvcstris i 1 1 i 1 
E. japonica 1 1 1 つ“ 
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Resume 
Studies on the change of the .l'oristic cOlllpositiol1 and rate of g'l'OW七hfor ea.ch species were 
conducted in a secondary 1'orest stand， dOl1inated by Jlaclalu.s th1凶 bel'gi，developed on a 
slope in the Forest Experil1ental Station of Kyoto University in Tokuyallla， Yal1aguchi 
Prefectur・e(E 131048'， N 34003'). 
1'he. mean annual temper乱tureis 15.20 C，乱ndthe annual precipitatio11 is 2090 m加. An 
evergrcen broadωlcavecl fo1'est 01' lau1'el forest is a climatic climax in this area. 
Two plots (P-1 乱lcl1λ2)， cach 20 x 20 m In size， wer・世 set up on a slope in Oct. 1972. 
i入1was locatecl on the upper part of the slope， a1d P四2was 01 the midclle pal't. The DBH 
ald height 01' every tree lal'ger than 4.5 cm in the DBH was Ileasurecl at a 2 01'3 year 
interval over a period of 10 years， froll Oct. 1972 to Feb. 1983. 
M. tlwnbe~'gii is the clominant spωies in both plots， ancl it covered mo1'C than 40% in 
clensity and mo1'e than 50% in basal area. Several speci巴sof deciduous broacl-leavecl trees， 
s uch as C01'1l1iS bl'日chypoda，Pl'jWUS jamasakura ancl Rlws sylvest?'is， aucl Pi1WS densiflo1'品
62 
mixed in the tree 1ayer with Jl!f.ih7mbergii， though the density was 10w. ぞPhesespeeies a1'c 
into1e1'ant 01' cxp10itive species， al1d itis assumec1 that they cstablished ancl gr・ewquick1y 
du1'ilg the ear1y stage of seeondary suecession. This implies that the stage of th邑 stal1d
studiecl at pres邑ntis that chang'ing f1'om intole1'ant to to1erant during succession. 
The density of Rh7lS sylvesiris ancl Symplocos lucida was rather high il1 P-1 while they 
wer色very10w in P-2. 'rhese two species were rathCl'・ smallil1 height al1d DBH as compared 
with the clomil1ant il1dividua1s il1 the tree 1aye1'. Mal1y of th坦η1wel'e found il1 the 10wer 
part of the tree 1aycl'. 
E7l1'yιjaponica anc1 Lig包str-urnjaponicum wel'e most abunclant il1 the shl'ub 1aye1' (DBH 
く4.5cm， H) 1. 3m)， and M.thllnbergii， S.lucida， Li官deraglauca and Ji'icus erecta followed， 
in P-1. L.japonic7tm was the most dominant species in the shl'羽blayer of P-2，乱ncl
E.japonica， M.thunbc1'gii anc1 Ji'.erectιfo11owec1. H elwingia japonicι， Linde1'a mnbellala ancl 
Aw:uba japonica were recorded though the density was very 10w in P-2. 
The 1aek of R.sylvestris anc1 S.lucida， anc1 the presencc of H.japonica and A.j叩onica
suggests that th巴moistul'econc1ition in P-2 wou1cl be bettel'・ thanin P-1. 
The clensity of tree (D;:;4. 5cm) of P-2 was ahout 60% of P-1， thou宮htIle bas乱1a1'ea oI 
P-2 was 83 % of P-1， and th母乳veragesize of a1 indivic1ua1 tree was 1arger・inP-2 than 
in Pω1. This inc1icatcs that the soil fe1'tility in P-2 might be highel' thl1 that i1 P-2. 
A1most a1 Pimls densi[lora inc1ividua1s diec1 uUl'Ing a periocl of 10 yea1'8， ancl thむll10rta1ity 
of P1'側 1lSjamasalc1.wa was high， 60%. Some of R.sylvestris cliec1 乱nc1dcc1'e品目eclin density. 
011 thc other hal1c， there was 01 change in c1ensity fOl・ lvl.th'lnbergi，since the deacl aねd
newcomer were nel1rly equa1 in number. S.l7wida， L.japoηiCl1n乱ndF.81'ecta increased in num耐
be1'. 
The basa1 a1'ea increasecl fl'om 30.6 to 43.6n1/ha for P-1， and frol1 25.5 to 39.0ltf/ha fo1' 
P-2， respective1y. '1'he l'ate of increase was very high. jl!f.th制tbe1・gicovered more than half 
of the il1cl'・ementof the stand. 
Decic1 uous bl'oac1 leavecl tree speci記sin the tl'e 1ayer had 10 01' vel'y Iew indivic1la1s in the 
shl'ub 1ayer， while jJUh叫ねbei'gi and S.l1lC'Ida wel'e ahunc1a 
